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Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende Tirmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, iivor anmeldelserne 
findes). 
Aabyhøj Trikotagefabrik v/ Chr. Christensen, 265. 
Aabyhøj Tricotagefabrik v/ Harry Kristensen, 265. 
Aalborg Kosangasdepot v/ J. Frandsen & Kr. Skou, 
268. 
Aalborg Kosangasdepot v/ J. Frandsen & Kr. Skou, 
Horsens, 268. 
Aarhus kontante Manufakturforretning v/ H. 
Gertz, 261. 
Aarhus Taxameter Service v/ Anders Kragh, 261. 
Agerskov & Neleman, 258. 
All-Chris v/ Henry Kristensen, 258. 
Amager Agentur v/ T. G. Bagge, Dragør, 263. 
Andersens, Aage, Eftf., 269. 
Asnæs sogns spare- og lånekasse, 270. 
Ator-Tryk v/ Aage Sønnik Rasmussen og Axel Er­
ling Olsen, 270. 
Auto-Centrum I/S v/ H. K. Kristoffersen og Chr. 
Jensen, Rødovre, 264. 
Automat-Trykkeriet v/ A. Gotfredsen, 261. 
Auto-Service v/ Erling og Albert Jensen, Horsens, 
267. 
B. V. Autodele v/ B. Jeppesen og V. Sørensen, Ho­
bro, 260. 
Bakida v/Th. E. Pedersen, Ikast, 263. 
Bang, Povl, Ålborg, 271. 
Bang, Poul, & Søn, Århus, 266. 
Bartholdy, A., & Søn, Frederiksberg, 257. 
Befas Køkkener v/ M. Smits, Løgstør, 262. 
Bentsen & Bruunsø, Gladsaxe, 260. 
Billund Betonvarefabrik l/S v/ E. og J. Borg-Han­
sen, 258. 
Brande Ejendomskontor ved Karl Ibsen, 258. 
Brande Ejendomskontor ved Aksel Olsen, 258. 
Brande Træindustri ved J. C. Henriksen, 268. 
Broen Agentur I/S, Ballerup-Måløv komm., 271. 
Brdr. Andersens Cementstøberi, Herstederne, 261. 
Brdr. Bang. Mosegård Maskinforretning v/ S. og 
J. Bang, Ejby komm., 255. 
Brdr. Lykke Christensen, Århus, 266. 
Brdr. Dahls Tapetfabrik, 269. 
Brdr. Engler-Christensen I/S, Esbjerg, 270. 
Brødrene Jensen, Odense, 263. 
Brdr. Nystrup, Rødovre, 262. 
Brdr. Rønnow v/ Aksel Rønnow, Immanuel Røn­
now og Niels Rønnow, Herning, 256. 
Brødrene Sørensen, Murermestre og Betonvare-
fabrikanter, I/S,- Frederikssund, 262. 
C. S. Møbler v/ G. Strandholt, Brøndbyerne, 261. 
Centrum Kontor-Service l/S ved Holst og Honoré, 
260. 
Christensen, Aage, & Søn I/S, Kroager, 268. 
Christensen, Bruno, & Sønner, I/S, Tinglev komm., 
255. 
Clausen, Dan, I/S, Sorø, 255. 
Cleo Cykler og Knallerter v. Brdr. Jørgensen, 264. 
Cleo Cykler og Radio v/ V. Jørgensen, 263/264. 
Compactas v/ F. Torry Smith, 264. 
Co tryk, Chr. Olsen's Eftf., Grafisk Anstalt Aros 
v/ A. Haagen Jensen & E. Hald Jensen, Århus, 
269. 
II 
Dahl, Aage, & Co., 269. 
Damefrisørsalonen v/ I. Hansen og M. Nordholm, 
256. 
Danguld v. Preben Wollny, 256. 
Dani, Dansk Nøgle Industri v/ Jørgen Børge Kri­
stensen, Frederiksberg, 267. 
Danish Butter colour Co., Blauenfeldt & Tvede, 
256. 
Dansk Entreprenør Materiel v/ Kierulff-Hansen, 
271. 
Dansk-Norsk Forlag v/ B. Tradsfeldt, Kjellerup, 
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Dansk-Norsk Import v/ B. Tradsfeldt, Kjellerup, 
261. 
Dansk Nøgle Industri v. Børge Kristensen, Frede­
riksberg, 267. 
Dansk Simplex v/ H. Nyrop-Larsen, 271. 
Danske Landboforeningers Frøforsyning, Roskilde, 
257. 
Dan-Svea Automatservice v/ P. E. Matzen, 271. 
Danwear I/S v/ Wolsgaard og Knudsen, Silkeborg, 
263. 
Djurslands Textilsystue v/ Margrethe Nygaard, 
Midtdjurs komm., 267. 
Docu-data ved E. Thomsen, Helsingør, 267. 
Dupont Electronics, 264. 
Duvald & Rasmussen, Åbyhøj, 265. 
Duzette ved Gorm Andersen, 261. 
Dørfler & Laustsen, Rødovre, 255. 
Egebjerg sogns spare- og lånekasse, 264. 
Eleid Guld v/ Ove Pedersen og Leif Kølbæk Jen­
sen, Herning, 256. 
Elektricitetsselskabet Isefjordsværket Interessent­
skab (IFV), Gentofte, 259. 
Elektro-zeb I/S v/ Zandersen, Nielsen og Bech, 
Ledøje-Smørum komm., 263. 
En-gros lageret B-TO v/ Thorkild Jensen og Bent 
Christensen, Herning, 256. 
Enifa v/ Inge Merete Nielsen, Nykøbing F., 257. 
Eni-Trade v/ Erik O. Nielsen, 271. 
Erhvervs-Trykkeriet, I/S v/ Orla Jensen, Poul Da­
nielsen og Per Quist Andersen, Tårnby, 268. 
Erlandsen, J., 269. 
Ervi, I/S v/ Erik Johansen & Viggo Jensen, 261/62. 
Esbjerg Varehandel ved Sv. Villemoes, 260. 
Espe brugsforening, 265. 
Ess-Kjoler v/ Hans Poulsen, Esbjerg, 260. 
Faaborg Spare- og Lånekasse, 265. 
Fabriken Expect I/S ved J. Kr. Nielsen, J. A. Lø­
vengren og J. M. Løvengren, Tølløse komm., 267. 
Famous Artists Denmark v/ Inge Klæning, Frede­
riksberg, 267. 
Farsø og Omegns Brugsforening, 269/70. 
Fester & Co. I/S, 261. 
Fester & Co.'s Eftf. v/ Bent Gjersøe, 261. 
Finsk Sauna Import Co v/ Brandt Nielsen og Alex 
Schmidt, 270. 
Forbrugsforeningen for Hejninge sogn, 258/59. 
Frellsen, J. M., indehaver Ole Frellsen, Roskilde, 
264. 
Friedlænders, S., Eftf., 264. 
Frugt- og Grøntforretningen Værnedamsvej 8, 
v/ Rimmy Tschernja og Flemming Mortensen, 
260. 
Fyns Andels-Fjerkræslagteri, Svendborg, 265. 
Gelsted Maskinfabrik GMF ved Tage Nielsen, 268. 
Glistrup, E., Oversøisk Træimport, Helsinge, 262. 
Globus Import-Eksport, Agentur-Kommission ved 
E. Stuhr, 270. 
Globus, Import-Eksport & Engros v/ S. C. Chri­
stiansen, Karlebo komm., 268. 
Gothens, Einar E., Eftf., Liste- og Rundstokkefa-
brik, 262. 
Grill-dan, I/S v/ Kr. Laursen og E. Tornsberg, Ran­
ders, 265/66. 
Grøndahl, Th. E., 271. 
Haderslev Automobilforretning v/ Brdr. Hansen, 
265. 
Hals Sogns Spare- og lånekasse, 270. 
Hansen & Klein, Ballerup-Måløv, 271. 
Hansen, Chr., & Co., 264. 
Hansen, K. J., & Søn, I/S, Gentofte, 269. 
Hansen, K. J., & sønner, l/S, Gentofte, 269. 
Hansen, Max C., & Co., Metalvarefabrik, Hvid­
ovre, 259. 
Hansens, Viggo, Eftf. v/ Hans Peter Hansen og Erik 
Hansen, Sønderborg, 263. 
Harck, Einar, 258. 
Havnens Gartnerforretning v/ Jens Brønd, Århus, 
266. 
Henbio v/ H. Blok, Braband, 265. 
Hermansen, Kirsten & Grethe, 269. 
Herning Garnlager ved Verner Lyngholm Nielsen, 
256. 
Hjerte Chemi v/ Henning Berger Jensen, Esbjerg, 
260. 
Horsens Salater, I/S v/ Hansen Barkholt & Nielsen, 
267. 
Horsens Salater v/ Børge Nielsen, 267. 
Hæsumvejens Tømmerhandel (Støvring Trælast-
og Tømmerhandel) v. W. Lyngby Pedersen, 267. 
Illum I/S, 258.. 
Ingeniørbyggefirmaet Barak Modul ved Børge Mø­
rup, Frederikssund, 255/56. 
Ingeniørbyggefirmaet Industri Modul ved Børge 
Mørup, Frederikssund, 255. 
Ingeniørbyggefirmaet Villa Modul ved Børge Mø­
rup, Frederikssund, 255. 
Inventarlageret ved Elna Jensen, 270. 
Iversen, Poul, Ledøje-Smørum komm., 255. 
Jela Værktøj v/ E. Jensen og G. Larsen, Herste­
derne, 268. 
I I I  
si Jensen, Georg, & Søns bygningssnedkeri, Hvid­
ovre, 259. 
3l Jensen, J. C., Randers, 270/71. 
3l Jensen, Jul., & Sønner, Vejle, 266. 
3l Jensen, Niels, & Co., Odense, 270. 
3l Jensens, Arnold, vognfabrik, Hasseris, 267. 
3l Jessing & Co. ved Ove Jessing og Guldborg Jes-
sing, Fladså komm., 261. 
Jydsk Tidskontrol ved Werner Poulsen, Gladsaxe, 
268. 
>1 K.B.K. Beton I/S v/ Chr. Kummerfeldt, Børge 
Kummerfeldt og Holger Kudsk, Gram, 263. 
•>1 K.K. Automobiler ved K. Tværkær og K. Jensen, 
Vejle, 268. 
Kalundborg Margarinefabrik ved Thorvald An­
dreas Jørgensen, 270. 
Kemisk Rengøring v/ R. Nielsen, 262. 
1.^ Ketner, Axel, 271. 
[>I Kibæk Møbelfabrik v/ Henry F. Bertelsen, Askov 
komm., 263. 
Kibæk Møbelfabrik ved S. E. Lauridsen, Askov 
komm., 263. 
Kig ind ved A. og L. Paulsen, Varde, 267. 
A Kiki konfektion v/ Henry Larsen, 262. 
Kinella Trading ved Kim Ejlersen, Gentofte, 271. 
Kruse, Carl, Odense, 270. 
Kurela v/ A. E. Christiansen og E. Christiansen, 264. 
Københavns Bremse & Koblings Service. Bak Poul­
sen, 264. 
Københavns Bremse- og koblingsservice v/ A. 
Østergaard, 264. 
lyi Køge-Bugts TV-Service v/ Henning Aldrev, Greve 
komm., 258. 
:J Laane- & Sparekassen for Embeds- og Bestillings­
mænd, 256. 
:J Larsen, Ingrid, 271. 
:J Larsen, W. 0., 259/60. 
:J Laureco I/S ved Jørgen Lauritz Jensen og John 
Steen Reinert, Frederiksberg, 267. 
(J Lorange, Georg, & Co.'s eftf. ved Steffen Hansen, 
Næstved, 256. 
'J Lysson v/ J. Andersson, Hvidovre, 264. 
iJ Løjt Maskinforretning v/N. F. Petersen & søn, 263. 
M Magasin Helu ved A. Hegelund Larsen, 271. 
M Malerfirmaet S. Nielsen l/S, 264. 
M Mariehønen broderi v/ Jeannie Leth, 260. 
M Maskinfabrikken Gerni v/ Gert Nielsen, Randers, 
264. 
M Maskinhandler-Indkøbsringen a.m.b.a.. Vejle, 260. 
M Meatex, I/S ved N. P. Nielsen & Co., Herning, 269. 
M Meat. ex v/ Torsten Salk, Hørsholm, 269. 
M Melbye, H. B., og Sønner v/ H. B. Melbye, Bent 
Melbye og John Melbye, Bullerup, 257. 
M Melotronic I/S v/ N. Hornstrup og P. Vedelsby, 
Gentofte, 262. 
M Molytex v/ Jørgen Matzau, Rødovre, 257. 
Morsø Gulvbelægning I/S ved Eigil Elvin Ellingsøe 
og Jens Jørgen Jensen, Morsø komm., 262. 
Mouridsen & Dansholm, I/S, 260. 
Møbelfabrikken Drive-in v/ Preben Sørensen, Fa­
rum, 270. 
Møller, Ib, Vejle, 258. 
Mønsted, Chr. V., & Co., Gentofte, 266/67. 
Nibe Bogtrykkeri ved H. Søndergaard & Søn, 268. 
Nichro Haardchrom v/ Rene Briand Christensen, 
Glostrup, 259. 
Nielsen, Axel V., Alkestrup, 268. 
Nielsen Marine Service ved Børge Nielsen, Frede­
rikshavn, 262. 
Nomi Tryk, I/S v/ Simon Mathiesen og Kjeld Ny­
gaard, Tårnby, 268. 
Nordby Andelsmejeri, 269. 
Nordisk Andels-Eksport, 260. 
Nordisk Gulv og Væg Service v/ Alex Andersen og 
Keld Girel, 270. 
Nordisk Telemusik v/ Jens Lyn Lyrn, 260. 
Nørreports Fiskehus I/S ved Petersen & Lehnert, 
258. 
Odense Bankierfirma v/ Ib Dahl Hansen, 258. 
Odense Vin-Center v/ T. H. Andersen, 263. 
Ohland, Chr., & Søn, Frederiksberg, 257. 
Ohland, Chr., & Søns Eftf., Frederiksberg, 257. 
Olsen og Larsen, Slagelse, 257. 
Olsen, J. Alfred, & Søn, Vordingborg, 261. 
Ordrup Maskin-Import v/W. Burmester & E. Clem, 
Gentofte, 259. 
Pan-Form I/S v/ K. Friisgaard og K. Panduro Ryd-
strøm, 261. 
Party Bottlers v/ P. Hansen, Frederiksberg, 257. 
Pedersen, Viggo, & Søn, Rødovre, 255. 
Pedersen, Viggo, & Søn, Rødovre, 255. 
Petersværk v/ G. Duus Nielsen, Nørresundby, 260. 
Petersværk v/ Ole Duus-Nielsen, Nørresundby, 260. 
Poulsen & Riise's Eftf., Frederiksberg, 267. 
Poulsen & Riise's Eftf. v/ Hans Jørgen Møller Kri­
stensen, Odense, 270. 
Præstø mekaniske kedelrensningsetablissement v/ 
Torben Jensen, 264. 
Purple Heart ved P. Hartmann Christensen, 269. 
Rafn, Ole, Rødovre, 259. 
Rafn, Ole, ved H. Gierding Nielsen og Ole Rafn, 
Rødovre, 259. 
Riedel, C. F., & Lindegaard's Eft. v/Johs. Christi­
ansen, 260. 
Rosenborg Sko, I/S ved Viggo Thomsen og Evald 
Thomsen, Frederikshavn, 256. 
Roslev Karosserifabrik I/S v/ Jens L. Christensen 
& Sønner, 256. 
Rødtjer, C. F., 264. 




Rønde Esso Service og Autoreparation v/ A. Pe­
dersen og A. Jørgensen, 257. 
Rønnows Faconstrik ved Immanuel Rønnow, Her­
ning, 256. 
Scanfysik v/ V. Ginsbak, 258. 
Scan-Pet ved Kenneth Ryan Mikaelsen, 271. 
Scanreflex ved Sven W. Kjær, Korsør, 256. 
Sean-Wing v/ O. Fink-Jensen, Gladsaxe, 271. 
Seidenschnur, Jane, & Co., Gladsaxe, 261. 
Serritslev sogns Spare- og Laanekasse, 257. 
Silkeborg Kunstgalleri v/ Peter Petersen, 263. 
Simvex, Import-Export v/ Søren Schou-Nielsen & 
Torsten Vieth, 262. 
Sinding, Per, og Vagn Knudsen l/S, Århus, 266. 
Skandinavisk Doserings-Teknik v/ I. Kjær, Asmin­
derød-Grønholt komm., 262. 
Skandinavisk Stålmøbelfabrik v/ Laurits Høy, 269. 
Skive Sparekasse, 266. 
Skjern Interlock v/ L. Møller Thomsen, 263. 
Sparekassen for det sydlige Als, Tandslet, 263. 
Spare- og Laanekassen for Klovborg Sogn, Nr. 
Snede komm., 259. 
Spare- og Lånekassen i Ørum, 258. 
Spoco-Sport v/ Dahl og Tychsen, Åbenrå, 256. 
Strandvig og Permin, Varde, 267. 
Sunds Møbler ved G. Vedstesen og Poul E. Søren­
sen, 263. 
Svegårds Boghandel ved Marie Hansen og Ove 
Birger le Fevre Roy, Sorø, 258. 
Sydjydsk fællesantenne ved Ib Norholm Nielsen 
og Allan Lindhøj, Esbjerg, 266. 
Søborg Auto Elektro ved P. E. Jensen, Gentofte, 
259. 
Søekviperingsforretningen Ankeret v/ O. Hentze 
Rasmussen, 262. 
Søndergaard & Baun, 269. 
Sønder Varde el-forretning ved L. Strandvig og 
S. Puggaard, Varde, 267. 
Sørensen & Hald, 264. 
Sørensen & Rye, 262. 
Sørup Brugsforening, Svendborg, 265. 
Søstrene Kristensen, Hammel, 265. 
TS-Trading l/S v/ Mogens Timm og M. Skovhus 
Pedersen, Greve komm., 266. 
Teckmatic v/ Marius Hansen, Åbyhøj, 265. 
Thoboats v/ Helge Thobo-Carlsen, Odense, 270. 
Thornam, Johs., 271. 
Toftlund og Omegns Sparekasse, 269. 
Torslev Sogns Sparekasse, 268. 
Trina l/S ved H. B. Hansen og K. M. Olesen, Es­
bjerg, 262. 
Triplast v/ Arved Jensen, Gentofte, 271. 
Tømrer- & Snedkermestrene Madsen & Olsen, 
Rødovre, 266. 
Uvelse-Import v. I. Hansen, 255. 
Vacuum Plastic v/ E. Jensen & E. Hansen, Værløse, 
271. 
Vestergaard, P. N., 270. 
Vejvad, Østergaard, Esbjerg, 256. 
Viborg Byes og Omegns Sparekasse, 259. 
Videbæk og Omegns Brugsforening, 259. 
Vis herreds lokalforening, Holbøl sogn, 266. 
Visby Arbejder Forbrugsforening, 266. 
Vium, Karen, og Knud Zacho, l/S, Frederiksberg, 
257. 
Wafex Denmark v/ E. Tradsfeldt, Kjellerup, 261. 
Weidanz, Elo, og Co., Gentofte, 266. 
Wind, Henning, Båd-service, Gentofte, 269. 
Woolrych & Thomsen, 258. 
Woolrych & Thomsen, Søllerød, 261. 
Østsjællands Frugtlager, Andelsselskab, Køge, 271. 
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I Ilse Hansen af Uvelse, Slangerup kommu-
,3nne. driver handeli i Slangerup kommune som 
ansneste ansvarlige indehaver af firmaet 
\ ̂ <>UVELSE-IMPORTv. 1. Hansen«. 
1 Politimesteren i Hillerod, den 26. novem-
T3d)er 1970. 
T Fa. l/S Brdr. Bang Mosegård Maskinforret-
[w'wv'ng v/ S. og J. Bang, driver håndværk i Ejby 
lokommune. 
2 Svend Aage Bang af Mosegård, 5592 Ejby, 
gcog Jørgen Bang af Balslev, 5592 Ejby, er de 
2nHnsvarlige deltagere og tegner firmaet i for-
insening. 
1 Prokura er meddelt Svend Aage Bang og 
lOUorgen Bang hver for sig. 
T Politimesteren i Middelfart m. v., den 27. 
/omovember 1970. 
Berigtigende bekendtgørelse. 
a Bekendtgørelsen i Statstidende for 11. ok-
dolober 1969 om Dnn Clausen I/S skal rettelig 
7Brhave følgende ordlyd; 
1 Firmaet Dan Clausen I/S driver handel i 
[o2Sorø kommune. Dan Hoff Clausen og Ole 
oH Hoff-Clausen, begge af Sorø, er de ansvarlige 
bbdeltagere. 
I Politimesteren i Ringsted og Sorø, den 24. 
fon november 1970. 
1 Firmaet Bruno Christensen & Sønner I/S af 
sT Terkelsbøl udøver industridrift i Tinglev 
[0>1 kommune. Bruno Edvard Kjellstrøm Hvid-
6(,>1 kjær Christensen, Henning Svendsen Chri­
sta stensen og Edvard Kjellstrøm Christensen er 
3b de ansvarlige deltagere. 
I Politimesteren i Tønder købstad m. v., den 
.V£ 27. november 1970. 
1, 
Nedenstående firmaer er hævede; 
« »Vejle Importforretning ved Aage Gram 
qaUeppesen« af Vejle. 
« »Steffensen & Kloster« af Gadbjerg kom-
ummune. 
« »Metalvarefabrikken Laurits Petersens 
jllaefterfølger« af Vejle. 
« »Jydsk Honning Depot ved Jørgen Jen-
- Il" af Vejle. 
(( »Gaveæsken, Vejle Kunsthandel, v/ E. 
\oZ Schmidt« af Vejle. 
K »Othello« v/ Grethe Jørgensen af Vejle. 
1 Politimesteren i Vejle, den 27. november 
\Q\ 1970. 
Niels Peder Viggo Pedersen, som var an­
svarlig deltager af firmaet »VIGGO PEDER­
SEN & SØN« af Rødovre kommune, er afgå­
et ved døden. Firmaet er hævet som overgået 
til kommanditselskab. 
Under firma »Viggo Pedersen & Søn« drives 
håndværk i Rødovre kommune af et kom­
manditselskab, i hvilket Poul-Erik Pedersen 
af Rødovre og Leif Egon Pedersen af Al­
bertslund er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Hvidovre, den 30. novem­
ber 1970. 
Firmaet »Dørjler & Laustsen« af Rødovre 
kommune er hævet. 
Politimesteren i Hvidovre, den 30. novem­
ber 1970. 
Poul Iversen af København driver hånd­
værk i Ledøje-Smørum kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet Poul Iversen. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 30. novem­
ber 1970. 
Ingeniør Børge Mørup, Ydunsvej 3, 
Frederikssund, udøver håndværk og industri 
i Frederikssund købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet: Ingeniørbygge­
firmaet Industri Modul ved Børge Mørup. 
Prokura har fru Tove Birthe Mørup, f. 
Sørensen, Ydunsvej 3, Frederikssund. 
Politimesteren i Frederikssund m. v., den 
25. november 1970. 
Ingeniør Børge Mørup, Ydunsvej 3, 
Frederikssund, udøver håndværk og industri 
i Frederikssund købstad som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet; Ingeniørbyggefir­
maet Villa Modul ved Børge Mørup. 
Prokura har fru Tove Birthe Mørup, f. 
Sørensen, Ydunsvej 3, Frederikssund. 
Politimesteren i Frederikssund m. v., den 
25. november 1970. 
Ingeniør Børge Mørup, Ydunsvej 3, Fre­
derikssund, udøver håndværk og industri i 
Frederikssund købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet; Ingeniørhyggefirmaet 
Barak Modul ved Børge Mørup. 
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Prokura har fru Tove Birthe Mørup, f. 
Sørensen, Ydunsvej 3, Frederikssund. 
Pohtimesteren i Frederikssund m. v., den 
25. november 1970. 
Firmaet »Østergaard Vejvad« af Esbjerg 
er hævet. 
Pohtimesteren i Esbjerg, den 30. november 
1970. 
Firmaet Brdr. Rønnow v/ Aksel Rønnow, 
Immanuel Rønnow og Niels Rønnow af Her­
ning købstad er hævet. 
Immanuel Rønnow af Herning kommune 
udøver industridrift i Herning købstad som 
eneste ansvarhge indehaver af firmaet 
Rønnows Faconstrik ved Immanuel Rønnow. 
Verner Lynghoim Nielsen af Herning 
kommune udøver industridrift i Herning 
købstad som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Herning Garnlager ved Verner Lyng­
holm Nielsen. 
Firmaet En-gros lageret B-TO vj Thorkild 
Jensen og Bent Christensen driver handel i 
Herning købstad. Thorkild Jensen af Her­
ning og Bent Christensen af Ikast er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Firmaet Eleid Guld vj Ove Pedersen og Leif 
Kølbæk Jensen udøver industridrift i Her­
ning kommune. Ove Pedersen og Leif Køl­
bæk Jensen begge af Herning er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Herning, den 30. novem­
ber 1970. 
»Scanreflex ved Sven W. Kjær«, Korsør, er 
hævet. 
Politimesteren i Korsør m. v., den 27. 
november 1970. 
Firmaet »Georg Lorange & Co's eftf. ved 
Steffen Hansen« af Næstved er afmeldt. 
Politimesteren i Næstved, den 27. novem­
ber 1970. 
Firmaet I/S Rosenborg Sko ved Viggo 
Thomsen og Evald Thomsen driver ha.ndel i 
Frederikshavn kommune. Viggo Thomsen og 
Thomas Evald Thomsen begge af Frederiks­
havn er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Frederikshavn købstad 
m. y., den 30. november 1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Laane- & Sparekassen for Etnbeds-
og Bestillingsmænd har foretaget ændringer i 
sine vedtægter den 25. maj og 16. juni 1970, 
hvilke ændringer er godkendt af tilsynet med 
banker og sparekasser den 2. oktober 1970. 
Firmaet Damefrisørsalonen vj I. Hansen og 
M. Nordholm er hævet. 
Preben Richardt Wollny driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet Danguld 
V. Preben Wollny. 
Københavns magistrat, den 1. december 
1970. 
Berigtigelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stats­
tidende nr. 165 for den 20. november 1970 
vedrørende firmaet Danish Butter colour Co., 
Blauenfeldt & Tvede, bekendtgøres, at firmaet 
har meddelt Villy Fritz Peter Rasmussen og 
John Tengier prokura i forening. 
Københavns magistrat, den 1. december 
1970. 
Firmaet »Roslev Karosserifabrik I/S v/ Jens 
L. Christensen & sønner« anmelder, at Jens 
Anton Borregaard Christensen, Roslev, er 
indtrådt som interessent i firmaet. 
Firmaet tegnes fra nu af af hver interessent 
for sig. 
Politimesteren i Skive, den 30. november 
1970. 
Firmaet Spoco-Sport v/ Dahl og Tychsen 
driver handel i Åbenrå købstad. 
Jens Flemming Dahl og Peter Lauritz 
Tychsen, begge af Åbenrå, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Åbenrå, den 30. novem­
ber 1970. 
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Firma Rønde Esso Service og Autorepara-
m tion v/ A. Pedersen og A. Jørgensen, Rønde, 
13 er hævet. 
Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
)b den 30. november 1970. 
Aksel Frederik Jørgensen af Rønde kom-
m mune driver håndværk i Rønde, Rønde kom-
m mune, som eneste ansvarlige indehaver af 
lil firmaet: Rønde Esso Service og Autorepara-
^\\ tion v/ A. Jørgensen. 
Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
jb den 30. november 1970. 
Firmaet »I/S Karen Vium og Knud Zacho« 
13 er hævet. 
Firmaet »A. Bartholdy & Søn« er hævet, 
bi idet firmaet skal overgå til et aktieselskab. 
Poul Hansen af Københavns kommune 
ib driver handel og udøver industridrift i Frede-
lii riksberg kommune som eneste ansvarlige 
ni indehaver af firmaet »PARTY BOTTLERS 
\i vj P. Hansen«. Prokura er meddelt Preben 
a Biilow. 
Firmaet »Chr. Ohland & Søn« er hævet. 
Carl Louies Gerhard Jensen af Køben-
jri havns kommune driver håndværk i Frede-
ii riksberg kommune som eneste ansvarlige 
ni indehaver af firmaet »Chr. Ohland & Søns 
^ EM"-
Politimesteren i Frederiksberg birk, den 
.1 1. december 1970. 
Jørgen Matzau af Gladsaxe driver handel 
50 og udøver industridrift i Rødovre kommune 
D2 som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»MOLYTEX v/ Jørgen Matzau. 
Prokura er meddelt Inge Augusta Matzau, 
.1 f. Nissen. 
Firmaet er overflyttet fra Glostrup kom-
m mune. 
Politimesteren i Hvidovre, den 1. december 
?I 1970. 
Medlemmer af direktionen for Serritslev 
o?. sogns Spare- og Laanekasse, Rudolf Budolf-
32 sen og Søren Christian Larsen er udtrådt. 
I stedet er indtrådt gårdejer Frede Budolf-
sen, Smerstedgaard, Vrå, og gårdejer Svend 
Aage Vangsted, Brønderslev. 
Af tilsynsrådet er udtrådt følgende; 
Christian Westeraa, Hans Christian Lar­
sen, Viggo Tølbøll Mortensen, Lars Christian 
Moltsen, Terkel Terkelsen og Andreas An­
dersen. I stedet er indtrådt uddeler Ole Jør­
gen Olesen, gårdejer Svend Erik Aagaard, 
værkfører Gustav Dahl Iversen, gårdejer 
Lars Erik Larsen, gårdejer Knud Jensen og 
murermester Knud Nielsen, alle at Brøn­
derslev. 
Hjørring politikammer, den 30. november 
1970. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for den 29. juli 
1970. 
Firmaet »H. B. Melbye og Sønner v/ H. B. 
Melbye, Bent Melbye og John Melbye, Bulle-
rup«, åv'wQr handel og håndværk i Bullerup, 
Odense kommune. 
Harry Børge Melbye, Bullerup, John 
Melbye, Odense, og Bent Melbye, Seden, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
3 i forening. 
Politimesteren i Kerteminde m. v., den 
1. december 1970. 
Af bestyrelsen for »Danske Landbofor­
eningers Frøforsvning« af Roskilde er ud­
trådt Gunnar Hansen, og i stedet er indtrådt 
Verner Rabølle Knudsen, Simmerbølle, Rud­
købing. 
Som formand er valgt Anders Ladefoged 
Wibholm og som næstformand Erik Engbæk. 
Politimesteren i Roskilde, den 1. decem­
ber 1970. 
Inge Merete Nielsen af Nykøbing F. kom­
mune driver handel, håndværk og industri i 
Nykøbing F. kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »ENIFA vj Inge Merete 
Nielsen«. 
Prokura er meddelt Niels Ove Nielsen. 
Politimesteren i Sakskøbing m. V., den 
1. december 1970. 
Firmaet »Olsen og Larsen« af Slagelse er 
afmeldt. 
Politimesteren i Slagelse købstad m. v., 
den 1. december 1970. 
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Firmaet »Billund Betonvarefabrik I/S v/ 
E. og J. Borg-Hansen« udøver industridrift i 
Billund kommune. 
Murermester Ejner Borg-Hansen og 
murermester Johannes Borg-Hansen, begge 
boende i Grindsted, er de ansvarlige delta­
gere. 
Prokura er meddelt direktør Henning 
Rasmussen, Grindsted. 
Politimesteren i Varde, den 1. december 
1970. 
Firmaet »Ib Møller« af Vejle anmelder, at 
fru Kaja Møller er udtrådt af firmaet, der 
videreføres uændret af dennes søn Kaj Ib 
Hvilsted Møller af Vejle som eneste ansvar­
lige indehaver. 
Politimesteren i Vejle, den 30. november 
1970. 
Firmaet »Brande Ejendomskontor ved Karl 
Ibsen« af Brande er hævet. 
Aksel Olsen af Brande driver handel i 
Brande kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »Brande Ejendomskontor 
ved Aksel Olsen«. 
Politimesteren i Vejle, den 1. december 
19m 
»Spare- og Lånekassen i Ørum« af Tjele 
kommune anmelder, at Christian Winther 
Rasmussen, Ørum, er udtrådt af tilsyns­
rådet, og at Erik Overby, Mollerup, er ind­
trådt i stedet. 
Samtidig anmeldes, at Sigvald Thomasen, 
Vels, er valgt til formand for tilsynsrådet, 
og at Christian Winther Rasmussen, Ørum, 
er valgt til direktør. 
Sluttelig anmeldes, at Niels Magnus Mi­
chael Nielsen, Ørum, er udtrådt af direk­
tionen. 
Tilsynsråd og direktion består herefter 
af følgende: 
Tilsynsråd; Sigvald Thomasen, Vels, for­
mand, Johannes Kjeldsen, Mollerup, Jens 
Nørgaard Eriksen, Ørum, Emil Sørensen, 
Ørum, Martin Emil Nør, Ørum, Carlo Dum-
strei, Ørum, og Erik Overby, Ørum. 
Direktion; Christian Winther Rasmussen, 
Christian Nielsen Pind og Frederik Fiil, 
alle af Ørum sdrl. 
Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 
1. december 1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Einar Harck er hævet. 
Firmaet Woolrych & Thomsen er afmeldt af 
det herværende handelsregister, efter at for-
retningskontoret er overflyttet til Søllerød. 
Firmaet All-Chris vj Henry Kristensen er 
hævet. 
Firmaet Illum I/S er afmeldt af handelsre­
gisteret i det virksomheden videreføres af »A. 
C. Illum A/S« reg. nr. 21.723. 
Verner Ginsbak af Virum driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Scanfysik v/ V. Ginsbak. 
Firmaet Nørreports Eiskehus I/S ved Peter­
sen & Lehnert driver handel. Svend Werner 
Petersen af Birkerød og Erik Lehnert af Al­
bertslund er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Agerskov & Neleman driver han­
del. Leif Blædel Agerskov og Jan Johannes 
Neleman, sidstnævnte af Glostrup, er de an­
svarlige deltagere. 
Københavns magistrat, den 2. december 
1970. 
Ib Ole Dahl Hansen af Odense kommune 
udøver vekselerervirksomhed i Odense kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Odense Bankierfirma v/ Ib Dahl 
Hansen«. 
Prokura er meddelt frøken Marianne 
Groth. 
Politimesteren i Odense herred, den 2. 
december 1970. 
Henning Mikael Aldrev af Greve kom­
mune driver håndværk i Greve kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»KØGE-BU GT s TV-SERVICE v/ Henning 
A Idrev«. 
Politimesteren i Roskilde, den 2. decem­
ber 1970. 
Marie Hansen er udtrådt af firmaet Sve-
gårds Boghandel ved Marie Hansen og Ove 
Birger le Eevre Roy af Sorø købstad, der fort­
sættes uforandret af den hidtidige deltager 
Ove Birger le Fevre Roy. 
Politikontoret i Sorø, den 2. december 
1970. 
»Eorbrugsforeningen for Hejninge sogn« af 
Hejninge, anmelder, at gårdejer Frede Gun-
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sn nar Neregaard Pedersen, Næsbystrand, og 
s§ gårdejer Johan Peter Bjørn Rasmussen, 
H Hejninge, er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet 
13 er indtrådt gårdejer Kurt Hansen og hus-
im moder Ester Solvejg Andersen, begge af 
H Hejninge. 
Politimesteren i Slagelse købstad m. v., 
3b den 1. december 1970. 
Elektricitetsselskabet Isefjordværket Interes-
sentskah IIFV) af Gentofte anmelder, at borg-
m mester Arne Peter Stæhr Johansen er valgt 
02 som næstformand i bestyrelsen i stedet for 
iq proprietær Niels Edvard Kejser. 
Byrådsmedlem, manufakturhandler Jens 
qI Jørgen Holtegaard af Frederiksværk er ind-
nJ trådt i bestyrelsen i stedet for fhv. borgmester 
Laurits Ejnar Thøgersen, der er udtrådt af 
3d bestyrelsen. 
Byrådsmedlem, landsretssagfører Filip 
Jørgensen af Nykøbing Sj. er indtrådt i besty-
31 reisen i stedet for viceborgmester, mejeridi-
31 rektør Frede Hildebrand, der er udtrådt af 
ad bestyrelsen. 
Endvidere er borgmester, landsretssagfø-
31 rer Jørgen Gotfred.sen af Gentofte valgt som 
As ekstraordinært medlem af bestyrelsen for 
3q perioden 1. maj 1970 til 30. april 1971 og di-
31 rektør, civilingeniør Erland Egon Enegren af 
/2 Svinninge valgt som kommitteret medlem af 
3d bestyrelsen i stedet for direktør, civilingeniør 
1^ Kristian Skov Rosbjerg, der er udtrådt af be-
styrelsen. 
1 selskabets vedtægter er foretaget æn-
ib dring af 21. maj 1970. 
Politimesteren i Gentofte, den 3. december 
Q[ 1970. 
Poul Erik Jensen af Hundige driver handel 
§0 og håndværk i Gentofte kommune som ene-
ste ansvarlige indehaver af firmaet SØBORG 
3K AUTO ELEKTRO vedP. E. Jensen. 
Prokura er meddelt Kira Block Jensen. 
Firmaet Ordrup Maskin - Import v/ W. 
Burmester & E. Clem af Gentofte er afmeldt 
02 som overgået til aktieselskabsregistret. 
Politimesteren i Gentofte, den 3. december 
QI 1970. 
Firmaet »Georg Jensen & Søns hygnings-
5V\?. snedkeri« af Hvidovre kommune er hævet. 
Politimesteren i Hvidovre, den 2. decem-
3d berl970. 
Firmaet »Max C. Hansen & Co., Metalvare­
fabrik« af Hvidovre kommune er hævet, da 
firmaet er under stiftelse som aktieselskab. 
Politimesteren i Hvidovre, den 2. decem­
ber 1970. 
Firmaet »Ole Rafn ved H. Gierding Nielsen 
og Ole Rafn« af Rødovre kommune er hævet. 
Ole Christian Rafn af Lyngby-Tårbæk 
kommune driver handel i Rødovre kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Ole Rafn«. 
Politimesteren i Hvidovre, den 3. decem­
ber 1970. 
Rene Briand Christensen af København 
driver håndværk i Glostrup kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Nichro 
Haardchrom v/ Rene Briand Christensen«. 
Politimesteren i Glostrup, den 3. december 
1970. 
Tilsynsrådet for »Spare- og Laanekassen for 
Klovborg Sogn« af Nr. Snede kommune an­
melder, at fru Lis Christoffersen, Klovborg, 
er udtrådt af direktionen. I stedet er indtrådt 
fru Ritta Bagge Jensen, Klovborg. 
Politimesteren i Horsens købstad m. v., 
den 3. december 1970. 
Af bestyrelsen for »Videbæk og Omegns 
Brugsforening« er udtrådt Laust Hangaard 
Nielsen, Laurids Jørgen Madsen og Erik 
Eybye Hansen. I stedet er indtrådt bogholder 
Ejner Jensen (næstformand), Videbæk, gård­
ejer Anton Lauritsen, Vorgod, og revisor Vil­
ly Juul Mikkelsen, Videbæk. 
Politimesteren i Ringkøbing, den 3. de­
cember 1970. 
»Viborg Byes og Omegns Sparekasse« af 
Viborg kommune, anmelder, at Edith Peder­
sen, Viborg, er indtrådt i tilsynsrådet. 
Samtidig anmeldes, at den Arne Kyed, 
Viborg, meddelte prokura, er ophævet. 
Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 
1. december 1970. 
Til københavns handelsregister er modtaget 
Jølgende anmeldelser: 
Wilhelm Øckenholt Larsen er udtrådt af 
firmaet W. 0. Larsen, der fortsættes uforan-
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dret af den hidtidige deltager Ole Wilhelm 
Øckenholt Larsen. 
Firmaet C. F. Riedel & Lindegaards Eft. vj 
Johs. Christiansen har tilbagekaldt de Arne 
Helge Nygaard Jensen og Svend Aage Larsen 
givne prokuraer. 
Firmaet l/S Mouridsen & Dansholm er 
hævet. 
Firmaet Nordisk Telemusik v/ Jens Lyn 
Lyrn er hævet. 
Firmaet Frugt- og Grøntforretningen, Vær-
nedamsvej 8, v/ Rimmy Tschernja og Flemming 
Mortensen driver handel. Rimmy Bruno 
Tschernja og Flemming Olaf Mortensen er 
de ansvarlige deltagere. 
Firmaet Centrum Kontor-Service I/S ved 
Holst og Honoré driver håndværk. Palle Holst 
og Per Dahlgaard Honoré, sidstnævnte af 
Virum, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Københavns magistrat, den 4. december 
1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Rolf Ingvar Semmingsen, Paavo Aleksan­
der Viding, Uuno Kristian Takki, Karl Albin 
Abraham Johansson, Vilhjalmur Thor og 
Mogens Efholm er udtrådt af bestyrelsen for 
firmaet Nordisk Andels-Eksport, hvorved de 
dem givne prokuraer er bortfaldet. Hjalmar 
Harry Hjalmarsson af Stockholm,'Peder Søi-
land af Norge, Martti Veikko Pekka Musto­
nen af Helsingfors, Eero Ilmari Salovaara af 
Helsingfors, Erlendur Einarsson af Reykjavik 
og Lars Gosta Lundin af Kgl. Lyngby er ind­
trådt i bestyrelsen, og firmaet har meddelt 
dem prokura to i forening eller hver især i 
forening med det hidtidige medlem af besty­
relsen Ebbe Groes. Firmaet har meddelt for­
nævnte Lars G5sta Lundin eneprokura. 
Jeannie Inge Leth, f. Pedersen, driver 
håndværk som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Mariehønen broderi v/ Jeannie Leth. 
Prokura er meddelt Steen Leth. 
Københavns magistrat, den 4. december 
1970. 
Vagn Åge Sørensen er udtrådt af firmaet 
»B. V. Autodele v/ B. Jeppesen og V. Sørensen« 
af Hobro, der fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Bert Boisen Jeppesen. 
Politimesteren i Hobro m. v., den 4. decem­
ber 1970. 
Hans Christian Poulsen af Esbjerg driver 
handel og udøver industridrift i Esbjerg kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »ESS-Kjoler v/ Hans Poulsen«. 
Hans Berger Jensen af Esbjerg driver han­
del og udøver industridrift i Esbjerg kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»H jerteChemi v/ Henning Berger Jensen«. 
Firmaet »Esbjerg Varehandel ved Sv. Ville­
moes« af Esbjerg er hævet. 
Politimesteren i Esbjerg, den 4. december 
1970. 
Firmaet »Petersværk« v/ G. Duus Nielsen, 
Nørresundby, er hævet. 
Ole Duus-Nielsen af Ålborg kommune 
udøver industridrift i Nørresundby købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Petersværk« v/ Ole Duus-Nielsen, Nørre­
sundby. 
Prokura er meddelt kontorchef, H. D., Tor­
ben Stig Jørgensen, Vodskov. 
Politimesteren i Nørresundby m. v., den 4. 
december 1970. 
Berigtigende anmeldelse, jfr. Statstidende 
nr. 78for22. juli 1970: 
Selskabet »Maskinhandler - Indkøbsringen 
a.m.b.a.« driver handel i Vejle købstad. 
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 med­
lemmer, nemlig: 
Direktør Agner Kristian Flensborg, Søn­
dergade, 7400 Herning, fabrikant Jens Åge 
Hansen, 4622 Havdrup, Sjælland, maskin­
handler Kaj Stochbæk Kristiansen, Heden 
Maskinforretning, Heden, maskinhandler 
Knud Anton Staggemeier, Ålborgvej, 9250 
Gug, maskinhandler Thomas Jørgen Schultz 
Skøtt, Ragebøl, 6450 Dybbøl. 
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Prokura er meddelt forretningsfører Egon 
Kurt Johansen af Vejle købstad. 
Politimesteren i Vejle, den 3. december 
1970. 
Alfred Niels William Brunsø er udtrådt af 
firmaet Bentsen & Brunsø af Gladsaxe kom­
mune, der fortsættes uforandret af den hidti­
dige deltager Hans Ib Bentsen. 
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1 Firma Jane Seidemchnur & Co. driver han-
lab del og håndværk i Gladsaxe kommune. Jo-
iBrihanne Elisabeth Larsen, født Pedersen, af 
ilOGladsaxe og Jane Seidenschnur, født Larsen, 
1 lijaf Rødovre er de ansvarlige deltagere. 
1 Politimesteren i Gladsaxe, den 3. decem-
isdber 1970. 
) Gunnar Strandholt af Birkerød udøver 
bni industridrift i Brøndbyernes kommune som 
>03 eneste ansvarlige indehaver af firmaet »C. S. 
^\h Møbler v/ G. Strandholt«. 
k »Brdr. Andersens Cementstøberi« driver 
[Bfl håndværk i Herstedernes kommune. 
1 Erik Apostel Andersen af Ølstykke og 
lAArne Apostel Andersen af Ballerup-Måløv 
113 er de ansvarlige deltagere. 
1 Politimesteren i Glostrup, den 7. december 
"91 1970. 
I ¥\vxx\-dQ\ Woolrych & driver handel 
i i Søllerød kommune. Geoffrey Bertram Wool-
rych og Hans Kjellerup Thomsen, begge af 
oH Holte, er de ansvarlige deltagere og tegner 
nilfirmaet i forening. 
1 Prokura er meddelt Birte Blicher Ander-
naasen af Gentofte. 
I Firmaet er overflyttet fra Københavns 
io>I kommune. 
1 Politimesteren i Lyngby, den 7. december 
re I 1970. 
I Firmaet Jessing & Co. ved Ove Jessing og 
uO Guldborg Jessing udøver industridrift i Fladså 
o>I kommune. Ove Jessing og Guldborg Jessing, 
pd begge af Fladså kommune, er de ansvarlige 
lab deltagere og tegner firmaet enkeltvis. 
I Prokura er meddelt John Jørgensen. 
[ Politimesteren i Præstø, den 7. december 
•ei 1970. 
1 Bent Kiellerup Tradsfeldt af Kjellerup 
o>l kommune driver handel i Kjellerup kommu-
sn ne som eneste ansvarlige indehaver af fir-
Bm maet »Dansk-Norsk Import, v/ B. Tradsfeldt«. 
[ Prokura er meddelt Else Tradsfeldt, Kjelle-
jui rup. 
1 Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 
) .8 8. december 1970. 
Bent Kjellerup Tradsfeldt af Kjellerup 
kommune driver handel i Kjellerup kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Dansk-Norsk Forlag, v/ B. Tradsfeldt«. 
Prokura er meddelt Else Tradsfeldt, Kjel­
lerup. 
Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 
8. december 1970. 
Else Tradsfeldt af Kjellerup kommune 
driver handel i Kjellerup kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet »Wafex 
Denmark, v/ E. Tradsfeldt«. 
Prokura er meddelt Bent Kjellerup Trads­
feldt, Kjellerup. 
Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 
8. december 1970. 
Firmaet »J. Alfred Olsen & Søn« af Vording­
borg kommune er hævet. 
Politimesteren i Vordingborg, Stege m. v., 
den 7. december 1970. 
Firmaet »Aarhus kontante Manufakturfor­
retning vj H. Gertz« er hævet. 
Århus politikammer, den 8. december 
1970. 
Anders Kragh af Århus driver handel i 
Århus købstad som eneste ansvarlige indeha­
ver af firma »Aarhus Taxameter Service v/ 
Anders Kragh«. 
Århus politikammer, den 8. december 
1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Fester & Co. I/S er hævet. 
Bent Gjersøe af Rungsted Kyst driver 
handel som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Fester & Co.'s Eftf. v/ Bent Gjersøe. 
Firmaet Automat- Trykkeriet v/ A. Gotfredsen 
er afmeldt af handelsregisteret. 
Firmaet »Fan-Form I/S« v/ K. Friisgaard og 
K. Panduro Rydstrøm er afmeldt af handels­
registeret. 
Gorm Andersen af Trørød udøver industri­
drift som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet Duzette ved Gorm Andersen. 
Firmaet I/S Ervi v/ Erik Johansen <& Viggo 
Jensen driver handel. Erik Johannes Thor­
bjørn Johansen og Viggo Christian Jensen, 
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sidstnævnte af Skibby, er de ansvarlige delta­
gere. 
Henry Larsen af Gentofte udøver industri­
drift som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet Kiki konfektion v/ Henry Larsen. Proku­
ra er meddelt Peter Steenberg. 
Københavns magistrat, den 9. december 
1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Sørensen & Rye er afmeldt af det 
herværende handelsregister, efter at forret-
ningskontoret er overflyttet til Rødovre 
kommune. 
Carl Otto Emil Melchior, der var eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Einar E. Go­
thens Eftf. Liste- og Rundstokkefahrik, er ud­
trådt af firmaet. Frantz Andreas Madsen og 
Poul Willers Madsen er indtrådt i firmaet 
som ansvarlige deltagere og viderefører fir­
maet uforandret. 
Robert Nielsen udøver industridrift som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet Kemisk 
Rengøring v/ R. Nielsen. 
Olaf Hentze Rasmussen af Gentofte driver 
håndværk som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Søekviperingsforretningen Ankeret v/ 
O. Hentze Rasmussen. 
Firmaet Simvex, Import-Export vj Søren 
Schon-Nielsen & Torsten Vieth driver handel. 
Søren Peter Schou-Nielsen og Torsten Vieth, 
•førstnævnte af Hørsholm, er de ansvarlige 
deltagere. 
Københavns magistrat, den 9. december 
1970. 
Firmaet MELOTRONIC I/S v/ N. Horn­
strup og P. Vedelsby driver handel i Gentofte 
kommune. Nils Hornstrup af Virum og Povl 
Vedelsby af Birkerod er de ansvarlige delta­
gere. 
Politimesteren i Gentofte, den 8. decem­
ber 1970. 
Interessentskabet; Brødrene Sørensen, 
Murermestre og Betonvarefabrikanter af Frede­
rikssund hæves. 
Politimesteren i Frederikssund m. v., den 
8. december 1970. 
Firmaet »Brdr. Nystrup« af Rødovre kom­
mune er hævet. 
Politimesteren i Hvidovre, den 8. december 
1970. 
Firmaet »Trina I/S ved H. B. Hansen og 
K. M. Olesen« driver handel i Esbjerg kommu­
ne. Hans Børge Hansen og Karl Mogens 
Oleson, begge af Esbjerg, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Esbjerg, den 9. december 
1970. 
Firmaet »Morsø Gulvbelægning I/S« ved Egil 
Elvin Ellingsøe og Jens Jørgen Jensen driver 
handel i Morsø kommune. 
Egil Elvin Ellingsøe og Jens Jørgen Jensen, 
begge af Nykøbing Mors, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Egil Elvin Ellingsøe 
og Jens Jørgen Jensen, hver for sig. 
Politimesteren i Nykøbing Mors, den 9. 
december 1970. 
Inge Sophie Rostgård Kjær, f. Hansen, af 
Asminderød-Grønholt kommune driver han­
del i Asminderød-Grønholt kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Skan­
dinavisk Doserings-Teknik v/1. Kjær«. 
Politimesteren i Helsingør, den 9. december 
1970. 
Firmaet »E. Glistrup. Oversøisk Træimport« 
af Helsinge kommune har meddelt Thomas 
Nielsen prokura. 
Politimesteren i Hillerød, den 9. december 
1970. 
Børge Nielsen af Frederikshavn driver han­
del og håndværk og udøver industridrift i 
Frederikshavn købstad som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »Nielsen Marine Service« 
ved Børge Nielsen. 
Politimesteren i Frederikshavn og Skagen 
m. V. ,  politikreds nr. 53, den 10. december 
19^  ̂
Grosserer Marinus Smits af Hellerup driver 
industri og handel i Løgstør kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»BEFAS KØKKENER y/M. Smits«, Løgstør. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 10. decem­
ber 1970. 
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Torben Huld Andersen af Esbjerg driver 
Bfl handel i Odense købstad som eneste ansvar-
§il lige indehaver af firmaet Odense Vin-Center 
\i v/ T. H. Andersen. 
Prokura er meddelt Gregers Duch. 
Thorsten Jensen er udtrådt at firmaet 
•\S Brodrene Jensen af Odense, der fortsættes 
Hu uforandret af den hidtidige deltager Jørgen 
38 Borg Jensen. 
Politimesteren i Odense købstad, den 10. 
ab december 1970. 
Firmaet »Viggo Hansens Eftf. v/ Hans Peter 
jV\ Hansen og Erik Hansen«, driver handel i Søn-
ab derborg kommune. 
Hans Peter Hansen og Erik Hansen, begge 
Ib af Sønderborg, er de ansvarlige deltagere. 
»Sparekassen for det sydlige Als«, Tandslet, 
anmelder, at sparekassen pr. prokura tegnes 
Ib af kontorassistent Grete Lund i forbindelse 
im med direktør Ejner Jessen Hauberg. 
Politimesteren i Sønderborg, den 10. de-
30 cember 1970. 
Firma ELEKTRO-ZEB I/S v/Zandersen, 
\W Nielsen og Bech driver håndværk i Ledøje-
n2 Smørum kommune. Ejnar Werner Zandersen 
"^B af København, Erik Bent Nielsen og Knud 
38 Bech, begge af Måløv, er de ansvarlige del-
jBi tagere og tegner firmaet to i forening. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 11. decem-
3d ber 1970. 
Torben Gunnar Bagge af Dragør driver 
Bf i  handel i Dragør kommune som eneste ansvar-
sil lige indehaver af firmaet »Amager Agentur 
v/r. G. Bagge«. 
Politimesteren i Tårnby, den 11. december 
•QI 1970. 
Firmaet Kibæk Møbelfabrik ved S. E. Lau-
ridsen af Åskov kommune er hævet. 
I Henry Filsøe Bertelsen af Askov kommune 
iib driver handel, håndværk og industri i Åskov 
io>l kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
[lil firmaet Kibæk Møbelfabrik v/ Henry F. Ber-
teisen. 
Thorkild Egon Pedersen af Ikast kommune 
bu udøver industridrift i Ikast kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet BAKI­
DA v/Th. E. Pedersen. 
Sunds Møbler ved G. Veds tesen og Poul E. 
Sørensen driver handel i Herning kommune. 
Gunner Vejlgaard Vedstesen og Poul Erik 
Meier Sørensen, begge af Herning kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Herning, den 11. december 
1970. 
Lauritz Møller Thomsen af Skjern kommu­
ne driver industridrift i Skjern købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Skjern 
Interlock vj L. Møller Thomsen«. 
Prokura er meddelt Esther Margrethe Møl­
ler Thomsen. 
Politimesteren i Ringkøbing, den II. de­
cember 1970. 
Peter Eugen Van Gaever Petersen af Silke­
borg driver handel i Silkeborg kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Silkeborgs Kunstgalleri v/ Peter Petersen«. 
Firmaet DANWEAR I/S v/ Wolsgaard og 
Knudsen driver handel i Silkeborg kommune. 
Jens Wolsgaard og Bent Riise Knudsen er de 
ansvarlige indehavere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Silkeborg m. v., den 10. de­
cember 1970. 
Firmaet »K.B.K. Beton l/S v/ Chr. Kummer-
feldt, Børge Kummerfeldt og Holger Kudsk« af 
Gram kommune er hævet. 
Politimesteren i Toftlund, den 11. novem­
ber 1970. 
Firmaet Løjt Maskinforretning v/ N. E. Pe­
tersen & søn driver handel og håndværk i 
Løjt Kirkeby, Åbenrå kommune. 
Nis Fabricius Petersen og Fritz Fabricius 
Petersen, begge af Løjt Kirkeby, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Åbenrå, den 11. december 
1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Viggo Rasmus Jørgensen, der var eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Cleo«, Cykler 
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og Radio v/ V. Jørgensen, er afgået ved døden, 
og firmaet er hævet. 
Firmaet »Cleo Cykler og Knallerter v. Brdr. 
Jørgensen« driver håndværk. Gert Emil Jør­
gensen og Svenn Jørgensen, førstnævnte af 
Glostrup, er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet »Kurela« v/ A. E. Christiansen og 
E. Christiansen er hævet. 
Firmaet Skandinavisk Stålmøbelfabrikant 
v/ Laurits Høy er afmeldt af det herværende 
handelsregister, efter at forretningskontoret 
er overflyttet til Vallensbæk. 
Kurt Nielsen er udtrådt af firmaet Maler­
firmaet S. Nielsen I/S. Firmaet fortsættes 
uforandret af de hidtidige deltagere Henry 
Vilhelm Robert Hannibal og Zenius Frede­
rik Hansen, der tegner firmaet i forening, 
hvorhos de tegner firmaet pr. prokura hver 
for sig. 
Ove Marx Bendix, der var eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet 5. Friedlænders 
Eftj. er afgået ved døden, og firmaet er af­
meldt af handelsregistret. 
Firmaet C. F. Rødtjer er afmeldt af det 
herværende handelsregister, efter at forret­
ningskontoret er overflyttet til Skovlunde. 
Bent Erik Dupont udøver industridrift 
som eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
Dupont Electronics. 
Københavns magistrat, den 15. december 
1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
følgende anmeldelser: 
Firmaet Sørensen & Hald er afmeldt af 
handelsregistret. 
Firmaet Chr. Han.sen & C o. qv hævet. 
Flemming Torry Smith af Gentofte driver 
håndværk som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Compactas vj F. Torry Smith. 
Prokura er meddelt Vagn Moth-Lund. 
Søren Aage Bak Poulsen, som var eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Københavns 
Bremse & Koblings Service. Bak Poulsen er 
afgået ved døden og firmaet er hævet. 
Andreas Friedrich Østergaard af Odense 
udøver industridrift som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Københavns Bremse- og 
koblingsservice v/ A. Østergaard. 
Københavns magistrat, den 15. december 
1970. 
Firmaet »Maskinfabrikken Gerni v/ Gert 
Nielsen« af Randers er hævet. 
Politimesteren i Randers, den 14. decem­
ber 1970. 
Firmaet »AUTO-CENTRUM I/S v/ H. K. 
Kristoffersen og Chr. Jensen« driver handel i 
Rødovre kommune. Helge Kaliestrup Kristof­
fersen af Slangerup kommune og Christian 
Jensen af Ledøje-Smørum kommune er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Hvidovre, den 14. decem­
ber 1970. 
Jytte Andersson, f. Willumsen, af Hvidovre 
driver handel i Hvidovre kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet »Lysson 
v/J. Andersson«. Prokura er meddelt Jørgen 
Ejler Andersson. 
Politimesteren i Hvidovre, den 14. decem­
ber 1970. 
Egebjerg sogns spare- og lånekasse anmel­
der, at gårdejer Aksel Voigt, Glostrup, gård­
ejer Chr. Kjeld Petersen, Bråde, gårdejer 
Chr. Valdemar Nielsen, Bråde, og gårdejer 
Hans Peter Larsen, Abildøre, er udtrådt af 
tilsynsrådet. I stedet er indtrådt lærer Jens 
Brings Jacobsen, Egebjerg, malermester Finn 
Larsen, Egebjerg, gårdejer Frede Larsen, 
Underød, og gårdejer Helge Voigt, Gelstrup. 
Samtidig anmeldes, at sparekassen yderli­
gere tegnes af direktøren i forening med 1 
medlem af bestyrelsen eller 1 prokurist. 
Endvidere anmeldes, at der yderligere er 
meddelt prokura til fru Inge Clausen, Hølke-
rup, i forbindelse med direktøren eller et 
bestyrelsesmedlem. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 14. de­
cember 1970. 
Firmaet Præstø mekaniske kedelrensnings-
etablissement v/Torben Jensen er hævet. 
Politimesteren i Præstø, den 14. december 
1970^ 
Firmaet »I. M. Frellsen, indehaver Ole Erell-
sen« af Roskilde har meddelt Jørgen Frell­
sen og Erik Nielsen prokura i forening. Den 
Arne Petersen meddelte prokura alene fort­
sætter uændret. 
Politimesteren i Roskilde, den 14. decem­
ber 1970. 
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A Af bestyrelsen for firmaet »Fyns Andels-
v^^jerkræslagtefi«, Svendborg, er udtrådt Sten 
iriZThristensen-Dalsgaard, Vejle Damgård, 5651 
allAllested, og i stedet er indtrådt Poul Madsen, 
lyii^ynkeby Skovgård, 5350 Rynkeby. 
H Politimesteren i Svendborg, den 14. decem-
i3oer 1970. 
A Af bestyrelsen for »Sørup Brugsforening«, 
svSvendborg, er udtrådt gårdejer Sigurd Mor-
ifiaiensen, Odensevej 278, 5700 Svendborg, og 
stedet er indtrådt gårdejer Peter Jensen, 
løSørupvej 95, 5700 Svendborg. 
4 Politimesteren i Svendborg, den 14. decem-
i3d)er 1970. 
1 Firmaet Aabyhøj Trikotagefabrik v/ Chr. 
\^CiChristensen, Åbyhøj, er hævet. 
4 Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
nsbden 14. december 1970. 
-I Harry Veller Kristensen af Århus kommune 
/iifcdriver handel og udøver industridrift i Åby-
jOrhøj, Århus kommune, som eneste ansvarlige 
ibniindehaver af firmaet: AABYHØJ TRICOTA-
'Å^EFABRIK v/ Harry Kristensen. 
q Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
nsbden 14. december 1970. 
1 Firmaet »Duvald & Rasmussen«, Åbyhøj, 
iiÅÅrhus kommune, er hævet. 
1 Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
nsbden 14. december 1970. 
W Hendrik Blok af Århus kommune driver 
nBflhandel i Brabrand, Århus kommune, som 
anæneste ansvarlige indehaver af firmaet; »HEN-
\\mLO«v/H. Blok. 
Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
nabden 14. december 1970. 
Marius Hansen af Århus komrnune driver 
nfirihandel og håndværk i Åbyhøj, Århus kom-
ummune, som eneste ansvarlige indehaver af 
niilfirmaet: TECKMATIC v/ Marius Hansen. 
1 Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
nsbden 14. december 1970. 
1 Firmaet Søstrene Kristensen, Hammel, 
ibH Hammel kommune, anmelder, at Bodil 
Kristensen er udtrådt af firmaet, der videre­
føres af Poula Kirstine Kristensen som eneste 
ansvarlige indehaver. 
Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, 
den 14. december 1970. 
Berigtigende anmeldelse vedr. Statstidende 
nr. 153 af 4. november 1970. 
Til herværende handelsregister er indgået 
sålydende anmeldelse: 
»Faaborg Spare- og Lånekasse anmelder, at 
følgende medlemmer af tilsynsrådet er ud­
gået: Farvehandler H. C. Andersen, Fåborg, 
og fhv. kredslæge N. F. Rasmussen, Fåborg. 
Som nye medlemmer af tilsynsrådet er 
valgt: Stadsingeniør Vagner Aagaard, Fåborg, 
og fagforeningsformand, byrådsmedlem Ri­
chard Hansen, Fåborg. 
Til ny formand for tilsynsrådet er valgt: 
Direktør Hother Lorents Brønner, Fåborg. 
Politimesteren i Fåborg m. v., den 15. de­
cember 1970«. 
Berigtigende anmeldelse jfr. Statstidende af 
31. juli 1969: 
»Under firma »Espe brugsforening« drives 
handel i Espe af et selskab med begrænset 
ansvar, hvis vedtægter er af 3. november 1968. 
Den i selskabet indskudte kapital er vekslen­
de. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: Jørgen El­
kjær Hansen, »Folmersgård«, Espe, formand. 
Verner Rasmussen, »Kroagergaard«, Espe, 
næstformand. Erna Hansen, Vinkelvej, Espe. 
Lars Sandgård Andersen, Langgade, Espe. 
Villy Gert Olsen, Espe Tingskov, Højrup. 
Selskabet tegnes af formanden og et be­
styrelsesmedlem. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender«. 
Politimesteren i Fåborg m. v., den 15. de­
cember 1970. 
Firmaet »Haderslev Automobilforretning 
v/Brdr. Hansen« af Haderslev er hævet. 
Politimesteren i Haderslev, den 15. decem­
ber 1970. 
Firmaet »i/s grill-dan v/Kr. Laursen og 
E. Tornsberg« driver handel i Randers køb­
stad. 
Kristian Sigismund Laursen og Eigil Torns-
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berg, begge af Randers, er de ansvarlige del­
tagere. 
Politimesteren i Randers, den 15. decem-
b£r_J^97^  ̂
Firmaet »TS-Trading l/S v/Mogens Timm og 
M. Skovhus Pedersen« driver handel i Greve 
kommune. Mogens Hilmer Timm af Brønd­
byernes kommune og Mogens Adolf Skov­
hus Pedersen af Greve kommune er de an­
svarlige deltagere. 
Politimesteren i Roskilde, den 15. decem­
ber 1970. 
»Skive Sparekasse« anmelder, at fuldmægtig 
Jørgen Vestergaard Christensen, Skive, er fra­
trådt sin stilling i sparekassen. 
I stedet for er der meddelt prokura til Poul 
René Kjelde, Skive. 
Sparekassens vedtægter er under 22. de­
cember 1969 og 26. februar 1970 ændret, og 
de ændrede vedtægter er under 29. april 1970 
stadfæstet af Tilsynet med banker og Spare­
kasser. 
Tilsynsrådet er udvidet til 9 medlemmer. 
Indtrådt er; gårdejer Bertel Husted, Stou­
by, Jebjerg, og arbejdsmand Karl Emil Jen­
sen, Skive. 
Politimesteren i Skive, den 15. december 
1970. 
Firma »Per Sinding og Vagn Knudsen l/S« 
er hævet. 
Århus politikammer, den 15. december 
1970. 
Firmaet »Tømrer- & Snedkermestre Madsen 
& Olsen« driver håndværk i Rødovre kom­
mune. Axel Peter Madsen af Rødovre og 
Hans Oluf Olsen af København er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Hvidovre, den 16. decem­
ber 1970. 
Firmaet »Sydjysk fællesantenne« ved Ib 
Nørholm Nielsen og Allan Lindhøj driver hånd­
værk i Esbjerg kommune. 
Ib Nørholm Nielsen af Bramminge og Al­
lan Lindhøj af Tjæreborg er de ansvarlige 
deltagere. 
Prokura er meddelt Bent Hendrik Hart­
mann Magnussen af Fole. 
Politimesteren i Esbjerg, den 16. december 
1970. 
Af bestyrelsen for Vis herreds lokalforening, 
Holbøl sogn, er udtrådt gårdejer Laurits 
Nielsen, Buskmose pr. Rinkenæs. I stedet er 
indtrådt gårdejer Georg Poulsen, Rinkenæs. 
Politimesteren i Gråsten, den 16. december 
1970. 
Visby Arbejder Forbrugsforening anmelder, 
at Hans Christian Hansen, Visby, Henrik Jo­
han Fabricius, Nørmark, Jens Friis Styrk, 
Mollerup, Anton Hansen, Visby, og Søren 
Jørgensen, Øster Gammelby, er udtrådt af 
bestyrelsen. 
I stedet er indvalgt: Niels Lund, Nørmark, 
Morten Mortensen, Visby, Christa Thude, 
Visby, Kjeld Andersen, Øster Gammelby, og 
Peter Lausten Petersen, Øster Gammelby. 
Politimesteren i Tønder købstad m. v., den 
16. december 1970. 
Firmaet »Jul. Jensen & Sønner« af Vejle an­
melder, at Julius Jensen er udtrådt af firmaet, 
der videreføres uændret af de hidtidige del­
tagere Kurt Gustav Kristen Jensen og Mo­
gens Jensen som eneste ansvarlige indeha­
vere. 
Politimesteren i Vejle, den 16. december 
1970. 
Firmaet »Brdr. Lykke Christensen« er hæ­
vet. 
Århus politikammer, den 16. december 
1970. 
Firmaet »Poul Bang & Søn« er hævet. 
Århus politikammer, den 16. december 
1970. 
Firmaet »Havnens Gartnerforretning v/Jens 
Brønd« er hævet. 
Århus politikammer, den 16. december 
1970. 
Firmaet Elo Weidanz og Co. driver handel i 
Gentofte kommune. Elo Alfred Edvard Wei­
danz af Humlebæk og Mogens Bøttner af 
Hellerup er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Hans Christian Schmidt af Hammersholt 
er indtrådt i firmaet Chr. V. Mønsted & Co. af 
Gentofte som ansvarlig og til underskrift 
berettiget deltager. 
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1 Firmaet tegnes herefter af to af de ansvar-
3§iige deltagere i forening, men per prokura 
i§3;egner de ansvarlige deltagere hver for sig. 
1 Politimesteren i Gentofte, den 14. decem-
i3oer 1970. 
3 Erik Thamsen af Helsingør kommune dri-
i3ver handel og udøver industridrift i Helsingør 
noxommune som eneste ansvarlige indehaver af 
Tni"irmaet »DOCU-DATA ved E. THAMSEN«. 
T Politimesteren i Helsingør, den 16. decem-
i3oer 1970. 
T Firmaet »Fabriken Expect I/S ved J. Kr. 
i'i\Aiel.sen, J. A. Løven gren og J. M. Løven gren« 
obudøver industridrift i Tølløse kommune. Jens 
iiiJ^ristian Nielsen og Johan Anton Løvengren, 
gsoegge af Tølløse kommune, og Johanne Ma-
sirie Løvengren af Gentofte kommune er de 
'ønHnsvarlige deltagere og tegner firmaet 2 i 
aioTorening. 
S Prokura er meddelt Kaj Hansen. 
S Politimesteren i Holbæk m. v., den 16. de-
TI3C:ember 1970. 
iT Firmaet »Auto-Service v/ Erling og Albert 
i.xK'^^ensen« driver handel og håndværk i Horsens 
moiommune. Erling Jensen og Albert Børge 
anaensen, begge af Horsens kommune, er de 
v8n,nsvarlige deltagere. 
iT Firmaet »I/S Horsens Salater v/ Hansen-
k\^2arkholt & Nielsen« af Horsens kommune er 
vsBiævet. 
/2 Svend Børge Nielsen af Horsens kommune 
fobidøver industridrift i Horsens kommune som 
g3n:neste ansvarlige indehaver af firmaet »Hor-
i.wiens Salater v/ Børge Nielsen«. 
Politimesteren i Horsens m. v., den 17. de-
m3:ember 1970. 
m Firmaet »Hæsumvejens Tømmerhandel 
'(i\ZStøvring Trælast- og Tømmerhandel} v. W. 
yi\iLyngby Pedersen«, Støvring, er hævet. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 17. decem-
i30er 1970. 
Berigtigelse til Statstidende nr. 156 for 7. no-
\\\y^'^ember 1970: 
iT Fru Anna Margrethe Nygaard, f. Press, af 
ani'^Pindstrup, Midtdjurs kommune, udøver indu­
stridrift i Midtdjurs kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Djurslands 
Textilsystue v/Margrethe Nygaard«. 
Der er meddelt Svend Aage Jensen Ny­
gaard, Pindstrup, prokura. 
Politimesteren i Randers, den 17. decem­
ber 1970. 
Firmaet »Arnold Jensens vognfabrik« af 
Hasseris er hævet. 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 17. de­
cember 1970. 
Firmaet »KIG IND ved A. og L. Paulsen«, 
Varde kommune, er hævet. 
Firmaet »Sønder Varde el-forretning ved 
L. Strandvig og S. Puggaard«, Varde, er hævet. 
Firmaet »Strandvig og Permin« driver hånd­
værk i Varde købstad. 
Leif Strandvig, Varde, og Erik Permin, 
Sædding pr. Esbjerg, er de ansvarlige delta­
gere. 
Politimesteren i Varde, den 16. december 
1970. 
Firmaet »LAURECO I/S ved Jørgen Lau­
ritz Jensen og John Steen Reinert« er hævet, 
idet firmaet skal overgå til et aktieselskab. 
Firmaet »Dansk Nøgle Industri v. Børge 
Kristensen« er hævet. 
Jørgen Børge Kristensen af Greve kommu­
ne udøver industridrift i Frederiksberg kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet »DANI, Dansk Nøgle Industri v/ Jørgen 
Børge Kristensen«. 
Prokura er meddelt Erik Jørgen Kristensen. 
Inge Klæning af Frederiksberg kommune 
driver handel sammesteds som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »FAMOVS AR TISTS 
DEN MARK v/ Inge Klæning«. 
Prokura er meddelt Mogens Erik Klæning. 
Firmaet »Poulsen d Riise's Eftf.« er hævet 
som overflyttet til Odense kommune. 
Politimesteren i Frederiksberg birk, den 18. 
december 1970. 
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Firmaet »Jela Værktøj v/ E. Jensen og G. 
Larsen«, Herstedernes kommune, er hævet 
og overflyttet til København. 
Politimesteren i Glostrup, den 18. decem­
ber 1970. 
Sten Christian Christensen af Karlebo kom­
mune driver handel i Karlebo kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »GLO­
BUS, Import-Eksport & Engros, v/ S. C. Chri­
stensen«. Prokura er meddelt Ulla Kryger 
Christensen, født Blaschke. 
Politimesteren i Helsingør, den 17. decem­
ber 1970. 
Fa. GELSTED MASKINFABRIK GMEved 
Tage Nielsen af Gelsted er afmeldt som over­
gået til aktieselskab. 
Politimesteren i Middelfart, den 18. decem­
ber 1970. 
Torslev Sogns Sparekasse anmelder, at 
følgende er udtrådt af tilsynsrådet; gårdejer 
Anders Christian Larsen, Møllegade, Tårs. 
I stedet er indvalgt stationsleder Poul Erik 
Thingbak, Østergade 32, Østervri 
Politimesteren i Sæby m. v., den 18. decem­
ber 1970. 
Firmaet »Aage Christensen & søn l/S«, 
Krogager, driver håndværk i Grindsted kom­
mune. 
Aage Christensen og Tage Horsted Chri­
stensen, begge boende Krogager pr. Grind­
sted, er de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet i torening. 
Prokura er meddelt Aage Christensen og 
Tage Horsted Christensen hver for sig. 
Politimesteren i Varde, den 17. december 
1970. 
Johannes Carl Henriksen af Herning kom­
mune udøver industridrift i Brande kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»BRANDE TRÆINDUSTRI ved J. C. Hen­
riksen«. 
Prokura er meddelt fru Birgit Elisabeth 
Henriksen, Fasterholtgaard, 7371 Fasterholt. 
Politimesteren i Vejle, den 17. december 
1^70^ 
Firmaet »K. K. Automobiler ved K. Tværkær 
og K. Jensen« driver handel og håndværk i 
Vejle købstad. 
Kurt Tværkær Nie[sen og Knud Jensen„r 
begge af Veile, er de ansvarlige indehavere og9( 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Vejle, den 17. decemben; 
1970. 
Firmaet »Aalborg Kosangasdepot vj J. Erand-
sen & Kr. Skou« af Hasseris kommune er i 
hævet. 
Firmaet »Aalborg Kosangasdepot v/ J. Erand-
sen & Kr. Skou« a.f Ålborg kommune er hævet. .] 
Politimesteren i Ålborg m. v., den 18. de--
cember 1970. 
Helge Werner Poulsen af Gladsaxe driven 
handel og håndværk i Gladsaxe kommunes 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet] 
Jydsk Tidskontrol ved Werner Poulsen. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 21. decem--
ber 1970. 
Firmaet »I/S. Nomi Tryk v/ Simon Mathie- -
sen og Kjeld Nygaard« af Tårnby kommune, er i 
hævet. 
Poul Kjergaard Danielsen er udtrådt afl 
firmaet »I/S. Erhvervs-Trykkeriet v/ Orla Jen- -
sen, Poul Danielsen og Per Quist Andersen«, . 
Tårnby kommune, der fortsættes uforandret J 
af de hidtidige deltagere Carl Orla Jensen og j 
Per Quist Andersen. 
Politimesteren i Tårnby, den 22. december i 
1970. 
Berigtigende meddelelse jfr. Statstidende nr. 
154 af 5. november 1970: 
Firmaet Axel V. Nielsen driver håndværk i 
Alkestrup, Køge kommune. Steen Bauner 
Nielsen af Køge og Per Bauner Nielsen af 1 
Haslev er de ansvarlige deltagere, idet de 
uforandret fortsætter den af deres nu afdøde 
faders hidtil drevne, uanmeldte virksomhed. 
Politimesteren i Køge, den 21. december 
1970. 
Firmaet »Nibe Bogtrykkeri ved H. Sønder­
gaard & Søn«, Nibe, er hævet. 
Politimesteren i Nibe m. v., den 21. decem- -
ber 1970. 
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Tilsynsrådet for »Toftlund og Omegns Spa-
b-\ rekasse«, Toftlund, anmelder, at Hans Harry 
W Wiuff er fratrådt som direktør. Enedirektør 
13 er herefter Hans Peter Thygesen, Toftlund. 
Politimesteren i Toftlund, den 21. decem-
3d ber 1970. 
Firmaet »co tryk, Chr. Olsens Eftf, Grafisk 
r\k Anstalt »Aros«, v] A. Haagen Jensen & E. Hald 
Jensen« driver handel og håndværk i Århus 
OJI købstad. Asger Haagen Jensen af Brabrand 
go og Egon Hald Jensen af Århus er de ansvarli-
3§ ge deltagere og tegner firmaet i forening. 
Indehaverne tegner firmaet pr. prokura 
vri hver for sig. 
Århus politikammer, den 21. december 
Ql 1970. 
Til Københavns handelsregister er modtaget 
iis»\ følgende anmeldelser: 
Agnes Elisabeth Søndergaard, f. Nielsen, 
13 er udtrådt af firmaet Søndergaard & Baim, 
3b der fortsættes uforandret af den hidtidige 
3b deltager Bent Osvald Baun. 
Firmaet Aage Dahl & Co., har tilbagekaldt 
3b den Erik Adler givne prokura. 
Firmaet Brdr. Dahls Tapetfabrik har tilba-
3§ gekaldt den Erik Adler givne prokura. 
John Frigo Erlandsen driver handel som 
n3 eneste ansvarlig indehaver af firmaet J. Er-
\Vi\ landsen. 
Firmaet Aage Andersens Eftf. driver handel. 
lO Ole Sundenæs af Albertslund og Keld Sunde-
BH næs af Herlev er de ansvarlige deltagere og 
pj tegner firmaet i forening. 
Firmaet Kirsten & Grethe Hermansen dri-
3V ver handel. Kirsten Hermansen og Grethe 
)H Hermansen, begge af Gentofte, er de ansvar-
gil lige deltagere. 
Preben Hartmann Christensen driver 
åri håndværk som eneste ansvarlig indehaver af 
lil firmaet Purple Heart ved P. Hartmann Chri-
stensen. 
Københavns magistrat, den 22. december 
Q1 1970. 
V Af bestyrelsen for »Nordby Andelsmejeri« af 
314 Nordby er Jens Severin Jensen udtrådt. Ind-
BiJ trådt er Erik Nielsen af Sønderho. Som ved-
taget under den 1. april 1970 er nye vedtæg-
13J ter for selskabet trådt i kraft pr. 1. maj 1970. 
[ Politimesteren i Esbjerg, den 21. december 
•Q\ 1970. 
Omtryk 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 183 for den 16. december 1970 ved­
rørende afmeldelse af firmaet Skandinavisk 
Stålmøbelfabrikant v/ Laurits Høy, bekendt­
gøres at firmaet rettelig burde have været 
anført som Skandinavisk Stålmøbelfabrik vj 
Laurits Høy. 
Københavns magistrat, den 22. december 
1970. 
Henning Nørgaard Wind af Gentofte dri­
ver handel og håndværk i Gentofte kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firma­
et Henning Wind, Båd-service. 
Prokura er meddelt Tove Edel Wind. 
Firmaet I/S K. J. Hansen & Søn af Gentof­
te har meddelt Birthe Evelyn Hansen pro­
kura. 
Firmaet I/S K. J. Hansen & sønner driver 
håndværk i Gentofte kommune. 
Kaj Julius Hansen af Gentofte, Jan Christi­
an Hansen af Ballerup og Flemming Julius 
Hansen af Gentofte er de ansvarlige del­
tagere. 
Prokura er meddelt Erna Frederikke Kir­
stine Hansen og Birthe Evelyn Hansen hver 
for sig. 
Politimesteren i Gentofte, den 22. decem­
ber 1970. 
Torsten Salk af Hørsholm kommune driver 
handel i Hørsholm kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »MEAT.EX v/ 
Torsten Salk«. 
Politimesteren i Helsingør, den 22. decem­
ber 1970. 
Firmaet 1/5 Meatex ved N. P. Nielsen & Co. 
af Herning kommune er hævet. 
Politimesteren i Herning, den 22. decem­
ber 1970. 
Firmaet »Farsø og Omegns Brugsjorening«, 
Farsø, anmelder, at selskabets vedtægter af 
12. maj 1910 er ændrede den 19. november 
1969, og at selskabets bestyrelse nu består af 
Else Katrine Vestergaard, Klaus-Uwe Jes 
Bøwes, Maria Madsen, Johannes Spanggaard 
Jensen og Mogens Verner Hansen af Farsø 
i 
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